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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 Le Service régional de l’archéologie a instruit une demande de permis de construire sur
les  parcelles  IL 165  et 205  à  Caen,  rue  Bicoquet.  Le  terrain  est  situé  à  proximité
immédiate de l’église romane Saint-Nicolas, dans un secteur qui, sur les plans anciens,
apparaît  comme  occupé  par  des  champs  et  des  jardins.  Le  projet  consistait  en  la
réalisation d’un aménagement d’un garage sur deux niveaux en fond de parcelle.
2 Dans ce contexte, aucune prescription archéologique n’a été émise. Pourtant lors des
terrassements,  un  mur  très  particulier  est  apparu  et  a  nécessité  des  observations
complémentaires ainsi que deux sondages en 2016.
3 Le terrain est en forte pente entre la rue Saint-Nicolas (parvis de l’église) et la maison
d’habitation dont l’entrée est située rue Bicoquet. La dénivellation atteint au moins 4 m
et pourrait être liée à la présence d’anciennes carrières de calcaire. Le mur mis au jour
pourrait s’appuyer sur le front d’une telle carrière.
4 Les vestiges de maçonnerie sont apparus à la limite des parcelles 165 et 205. D’après les
propriétaires, son sommet était encore visible il y a peu de temps et marquait le fond de
la parcelle 205. Cette limite est visible sur le cadastre napoléonien avant l’ouverture de
la rue d’Hastings qui est une création de la Reconstruction. Le mur est constitué de
deux pans, dont le plus à l’ouest offre une série de 16 niches au minimum sur deux
niveaux  superposés.  Les  niches  sont  particulièrement  soignées  avec  notamment
l’utilisation de dalles de pierre de Caen parfaitement équarries. Elles mesurent chacune
58 cm de large pour 68 cm de hauteur.
5 Sur le niveau inférieur, les niches ont un volume globalement cubique, tandis que celles
du niveau supérieur sont coiffées de deux dalles formant un toit à deux pentes. Sur
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cette partie  haute sont  nettement visibles  des perforations qui  ont  dû recevoir  des
éléments de grilles ou des barreaux, et même des éléments métalliques permettant de
fixer un cadre en bois dont de rares éléments sont conservées.
6 Sur le pan oriental du mur, les niches sont absentes. Le mur rejoint celui qui borde la
rue  Saint-Nicolas.  À  cet  emplacement,  un  passage  a  été  récemment  rebouché  et
constituait peut-être un accès à un escalier permettant de relier cet espace à la rue
Saint-Nicolas située beaucoup plus haut.
7 Le  mobilier  découvert  lors  de  deux  sondages  est  peu  abondant et  appartient  pour
l’essentiel  à  la  période  moderne  (fragment  d’ardoises,  grès).  La  maçonnerie  est
clairement d’époque moderne, notamment par son appareil et son chaînage vertical. Il
n’y a donc pas lieu d’envisager ni une origine médiévale ni un lien quelconque avec
l’église Saint-Nicolas proche.
8 La fonction d’un tel ouvrage reste énigmatique. Toutefois, dans le contexte campagnard
de cette découverte, on peut suggérer l’hypothèse de ruches ou de clapiers à lapins
(dernière utilisation qui semble attestée par la présence de trous de fixation de grilles).
 
Fig. 1 – Vue d’ensemble du fond de la parcelle vers le nord et de la dénivellation avec la rue Saint-
Nicolas
Cliché : C. Billard (SRA).
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Fig. 2 – Vue de rapprochée des niches aménagées dans le mur matérialisant l’ancien front de
carrière
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